







































































































































































































































































































3 3 3 3 3 3 3
，不快なものになるのに比例して競争が増大し
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
，賃金が減少する
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，彼のうけとる賃金はそれだけすくなくなる
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，つまり労働者階級の一員としての自分自身と
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，
競争するようになる
























































































































































































































































































































































































3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
を沖縄人によつて発現するのであります
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
。すなわち沖縄人微りせば到底発現し得べからざりし所
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
を沖縄人によつて発現するのであります



































































































































































	 ── making	societies,	making	oneself ──	
	 UCHIDA,	Tsukasa







voluntary,	 and	 independent	 ones	 of	 life	 and	 has	 been	 longed	 for	 to	 construct	 a	 new	
modern	society	in	Japan.
　But,	on	 the	other	hand,	 such	kind	of	 the	way	of	 life,	 individualization	has	 led	 to	 the	
threats	 of	 some	 hardships	 and	 pathological	 conditions	 in	 our	 everyday	 lives	 and	 our	
mental	 lives	 under	 the	 present	 economic	 globalization.	 Because	 the	 globalization	 is,	
inevitably	and	with	the	deepest	 form	than	ever	before,	bringing	the	gap	between	rich	
and	poor	and	poverty,	social	select,	social	discrimination	and	social	exclusion.	Nowadays	
everyone	may	 confront	 such	 risks	 or	mental	 diseases	 as	 dismissal,	 unemployment,	
employment	 instability,	working ‐ poor,	 death	 by	 overworks,	 isolation,	 depression,	
suicide	 so	 on	 in	 increasing	competing	conditions	 in	 every	 life	 spheres.	 So	 inquiring	an	
alternative,	 healthy	 and	 inclusive	way	 of	 life	 and	 relationship	 between	 individual	 and	
society	is	a	very	urgent	and	important	task	for	us.	This	article	is	a	first	step	trying	for	
it.
Keywords:	economic	 globalization,	 the	 gap	 between	 rich	 and	 poor	 and	 poverty,	 social	
discrimination	and	social	exclusion,	social	inclusion,	activities	for	reorganizing	
and	strengthening	local	governments	and	communities	and	making	oneself
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